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This research aims to determine whether or not the influence of NPL, 
CAR, BOPO, ROA on Credit Distribution. This research also has a relationship 
with the phenomenon contained in this study, namely Bank Indonesia states that 
credit growth experienced slower growth than in previous years, which as of 
October 2017, credit growth was only 8.16% which should have reached 10-12%. 
The sample used in this research is conventional commercial banks in 
Indonesia. The data used are secondary data, the technique of sample collection is 
purposive sampling and multiple linear regression analysis using the F test and t 
test. This study uses data from the banking financial statements from 2013 to 2017. 
The results of research in banking companies in Indonesia are NPL, CAR, 
BOPO, ROA affect the distribution of credit. However, NPL has a negative 
influence on lending. Whereas CAR, BOPO, and ROA have a positive effect on 
lending. 
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ABSTRACT 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berpengaruh atau tidaknya NPL, 
CAR, BOPO, ROA terhadap Penyaluran Kredit. Penelitian ini juga memiliki 
hubungan dengan fenomena yang terdapat pada penelitian ini, yaitu Bank Indonesia 
menyatakan pertumbuhan kredit mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dari 
tahun – tahun sebelumnya yang pada per Oktober 2017 pertumbuhan kredit hanya 
8,16% yang seharusnya bisa mencapai 10-12%. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank-bank umum 
konvensional di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder, Teknik 
pengumpulan sampel adalah purposive sampling dan analisis regresi linier 
berganda menggunakan uji F dan uji t. Penelitian ini menggunakan data laporan 
keuangan perbankan dari tahun 2013 hingga 2017. 
Hasil dari penelitian di perusahaan perbankan di Indonesia adalah NPL, 
CAR, BOPO, ROA berpengaruh terhadap penyaluran kredit. Akan tetapi NPL 
memiliki pengaruh negatif terhadap Penyaluran Kredit. Sedangkan untuk CAR, 
BOPO, dan ROA berpengaruh positif terhadap Penyaluran Kredit. 
Kata Kunci : Bank Lending, NPL, CAR, BOPO ROA 
 
